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Seminar nasional pendidikan yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan 
Nonformal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu, tahun 2017 
dengan tema “Optimalisasi Peningkatan Mutu dan Kemandirian Dalam Menciptakan 
Lapangan Kerja Lulusan Program Studi Pendidikan Nonformal Menghadapi MEA dan Bonus 
Demographi 2045”. Dalam seminar ini menampilkan karya ilmiah berupa pemikiran dari para 
akademisi dan peneliti Pendidikan Nonformal se-Indonesia untuk meningkatkan jiwa 
kemandirian lulusan melalui program kewirausahaa. 
Kami menyadari bahwasanya pelaksanaan seminar nasional pendidikan ini masih 
terdapat kekurangan, apabila kegiatan ini dianggap berhasil itu tidak lain karena partisipasi 
dari seluruh peserta dan berbagai pihak yang ikut andil ambil peran dalam mensukseskan 
kegiatan ini. 
Semoga prosiding ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya di Indonesia, 
apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam makalah ini kami mohon maaf. Kritik dan saran 
yang membangun sangat kami harapakan demi perbaikan untuk kedepannya. 
 



















 Sambutan Panitia Pelaksana 
Prosiding ini merupakan kumpulan makalah terpilih dari rangkaian seminar nasional yang 
bertema. “Optimalisasi Peningkatan Mutu dan Kemandirian Dalam Menciptakan Lapagan 
Kerja Lulusan Prodi Pendidikan Nonformal Menghadapi MEA dan Bonus Demografi 2045” 
dilaksanakan di Universitas.Bengkulu pada tanggal 13 Juli 2017.  
Perubahan kehidupan sosial masyarakat selalu begeser dari waktu ke waktu seiring dengan 
perubahan dan perkembangan teknologi dan pertumbuhan penduduk. Perubahan nilai sosial 
yang mengarah ke kehidupan individualis. Komunikasi semakin efisien. Komunikasi tatap 
muka menjadi minim, transaksi jual beli dilakukan secara online, Perubahan demografis juga 
mulai bergeser orientasinya. Budaya memiliki anak banyak sudah mulai terkikis, keluarga 
muda menginginkan cukup memiliki 1 atau 2 anak saja, malahan ada kesepakatan pada 
keluarga muda untuk tidak memiliki anak. Usia produktif mendominasi jumlah penduduk, 
manula semakin sedikit, jenis dan macam penyakit semakin bervariasi, angka kematian tinggi 
karena pola hidup sehat tidak dipenuhi. Di sisi lain masyarakat semakin sejahtera tapi tidak 
seimbang dengan budaya memelihara kesehatan yang baik.  
Mahasiswa yang sedang kuliah saat ini secara umum berusia 18-20 tahun, setelah lulus pada 
saatnya nanti berusia 38-42 tahun yaitu 20 tahun dari sekarang. Pada saat itu mahasiswa yang 
pada saat ini akan memasuki masa emasnya bangsa indonesia, kita harapkan masyarakat yang 
berusia 38-48 tahun pada 20 tahun akan datang tidak hanya menjadi penonton didalam masa 
keemasan bangsa indonesia tersebut. Akan tetapi harus menjadi pemain atau pengendali 
dalam pembelajaran di masyarakat agar terciptanya keseimbangan kehidupan di masyarakat.  
Dalam kumpulan karya ilmiah yang didiskusikan di seminar nasional ini kita berupaya untuk 
memperoleh keseimbangan konsep teoritis dak kajian praktis yang dapat diberikan pada 
mahasiswa yang sedang belajar saat ini, pada waktunya nanti mereka dapat jadi pengendali 
dalam kehidupan masyarakat di era MEA dan bonus demografi.                         
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